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Отвечая на 3 вопрос анкетирования о времяпровождении, выборка раздели-
лась на следующие процентные соотношения: 46% опрошенных уделяют внима-
ние социальным сетям более 3 часов в день, 31% респондентов уделяют 2-3 часа в 
день, 14% выборки пользуются социальными сетями более 6 часов, оставшаяся 
часть выборки – 9%, менее 1 часа в день (Рисунок 3). 
 
Рисунок 3 – Результаты ответов опрошенных на вопрос: «Какое количество 
времени вы уделяете социальным сетям в день?» 
Заключение. В результате проведенного исследования, были выявлены сле-
дующие аспекты: социальные сети являются важным элементом в жизни современ-
ного человека, поскольку практически все респонденты, принимавшие участие в ан-
кетировании, отметили, что относят себя к активным пользователям; среди основ-
ных целей использования социальных сетей, являются следующие: развлечение, 
общение и поиск информации. Стоит отметить, что большая часть выборки, считает 
основной целью именно развлекательный характер социальных сетей. 
Основываясь на данных, полученных в ходе анкетирования, существенная 
часть выборки проводит в социальных сетях более 3 часов в день. Можно ли считать, 
что современный человек, достаточно много, проводит времени в социальных сетях, 
либо же, это является необходимостью в современных реалиях? Какова роль влия-
ния социальных сетей на формирование личности молодого человека? Эти те вопро-
сы, ответы на которые, требуют дальнейших исследований в данной проблематике. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТИ  
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Введение. Современная педагогическая практика опирается на психолого-
педагогические исследования, которые теоретически обосновывают суть и роль 
формирования коммуникативных умений в развитии ребёнка дошкольного воз-
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раста. Именно развитие коммуникативных умений является необходимым зало-
гом успешности в учебной деятельности. Изучению проблемы коммуникативных 
умений в детском возрасте посвящены труды Л.С. Выготского, А.В. Запорожца,  
А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна и многих других ученых. Вопросы 
психологической готовности к обучению в школе рассматривают педагоги, пси-
хологи, дефектологи: Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Л.С. Выготский,  
А.В. Запорожец, А. Керн, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова и многие другие. Проблема ис-
следования состоит в следующем: как в дошкольном учреждении в соответствии 
с обозначенной в педагогике и психологии значимостью общения в развитии 
личности дошкольника сделать процесс формирования коммуникативных уме-
ний наиболее успешным, отвечающим требованиям практики.  
Материал и методы. При проведении исследования применялись теорети-
ческие методы (метод научного анализа и обобщения); эмпирические методы 
(метод наблюдения по схеме Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой; методика кон-
текстного общения со взрослым Е.Е. Кравцовой; методика изучения эмпатии  
в структуре коммуникативных умений), статистические методы обработки дан-
ных (критерий ранговой корреляции Ч. Спирмена). Исследование проводилось на 
базе ГУО «Ясли-сад №88» г. Могилева. В исследовании принимали участие 120 де-
тей старшего дошкольного возраста.  
Результаты и их обсуждение. В психолого-педагогической литературе ис-
пользуются, главным образом, термины «коммуникативные умения», «коммуни-
кативные навыки», «коммуникативная компетентность», которые, как правило, 
специально разводятся только в определённых контекстах, а в основном упо-
требляются как синонимичные. Под коммуникативными умениями понимаются 
умения, связанные с правильным выстраиванием своего поведения, пониманием 
психологии человека: умение выбрать нужную интонацию, жесты, умение разби-
раться в других людях, умение сопереживать собеседнику, поставить себя на его 
место, предугадать реакцию собеседника [1, с. 22].  
Коммуникативные умения являются компонентом структуры общей психоло-
гической готовности к обучению ребенка к школе. В современной психологии пока 
отсутствует единое и четкое определение термина «готовности», или «школьной 
зрелости» [2, с. 36]. Понятие «готовность к школьному обучению» трактуется как со-
вокупность морфо-физиологических особенностей ребенка старшего дошкольного 
возраста, которая обеспечивает успешное прохождение к школьному обучению  
[3, с. 9]. Психологическая готовность к обучению в школе ребёнка представляет со-
бой готовность к усвоению культуры, которая включена в содержание системы об-
разования, путем сситематической учебной деятельности [4, с. 16].  
В результате проведения эмпирического исследования с целью выявления 
уровня общего показателя готовности детей к обучению в школе, были получены 
следующие данные: полностью готовы к обучению в школе – 65% детей (78 чело-
век); условно готовы к обучению в школе – 27% детей (32 человека); не готовы к 
обучению в школе – 8% детей (10 человек). Средний уровень развития коммуни-
кативных навыков (понимание задач, предъявляемых взрослым в ситуациях вза-
имодействия) наблюдается у большинства дошкольников, которые условно гото-
вы к обучению в школе (84%). Низкий уровень развития коммуникативных 
навыков (понимание задач, предъявляемых взрослым в ситуациях взаимодей-
ствия) наблюдается у большинства дошкольников, которые не готовы к обуче-
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нию  
в школе (90%). Коммуникативные умения имеют высокий уровень развития у де-
тей, которые готовы к обучению в школе.  
Характеристика коммуникативных умений старших дошкольников, которые не 
готовы или условно готовы к обучению в школе может быть описана следующим 
образом: ребенок самостоятельно не проявляет активность в общении, если другие 
дети позовут играть – ребенок пойдет, не позовут – не пойдет, сам активности не 
проявляет, но и участвовать не отказывается. Иногда отказывается от общения, но 
участвует в играх и общении. Есть и категория детей, которые не участвуют в играх, 
только наблюдают. Эти дети замкнуты, не реагируют на игры сверстников.  
Коммуникативные умения имеют высокий уровень развития у детей, кото-
рые готовы к обучению в школе. У детей этой группы высокая чувствительность 
к воздействию сверстника: ребенок с удовольствием откликается на инициативу 
сверстников, подхватывая их идеи. Пристальное наблюдение и активное вмеша-
тельство в действия сверстника. Позитивные оценки действий сверстника (одоб-
ряет, дает советы, подсказывает, помогает). Радостное принятие положительной 
оценки действий сверстника со стороны взрослого и несогласие с отрицательной 
оценкой. На протяжении дня сохраняет длительную готовность и способность 
общаться со сверстниками.  
Заключение. В исследовании представлена характеристика коммуникатив-
ных умений старших дошкольников в структуре готовности к обучению в школе. 
Дошкольники, которые не готовы к обучению в школе характеризуются следую-
щими показателями развития коммуникативных умений: проявляется низкий 
уровень развития коммуникативных навыков (понимание задач, предъявляемых 
взрослым в ситуациях взаимодействия), низкий уровень эмпатии. Коммуника-
тивные умения имеют высокий уровень развития у детей, которые готовы к обу-
чению в школе. У детей этой группы высокая чувствительность к воздействию 
сверстника: ребенок с удовольствием откликается на инициативу сверстников, у 
них выражен высокий уровень эмпатии при общении со сверстниками. Получен-
ные данные могут быть использованы практическими психологами в работе с 
детьми дошкольного возраста при разработке коррекционных мероприятий по 
развитию коммуникативных умений у детей дошкольного возраста.  
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